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 творення оркестру / творення 
публіки 














































«масове шаління» «розгул 
пристрастей»
міфосценарій кінця: формула
Мотив (М) обожнювання Маестро 
→
→ Причина (П) пристрасть юрби →





















«величезна задихана самиця» 
мешканці-атрибути 
локусу (МЛ)
«череда ошалілих буйволів», 
«очманілі люди»-звірі,






+ чорні й червоні 
патогенні колоративи 
+ «вогка, в’язка задуха» 







скрипки, «ніби величезні 
руді таргани» 







результат есхатології (РЕ) 
пошматовані Маестро, музиканти 
міфологемні/міфемні 
репрезентанти (МР)
Менади, таргани, буйволи,
щури, мухи, молюски,
зелені вогники 
